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国土资源部 2 0 7 年 4 月 12
日发布的有关报告显示
,















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































经济科学出版社 2 009 年出版
本书收集了中国人民大学经济学院部分师生对当前世界性金融和经济危机研究的
一些研究成果
。
这些成果运用马克思主义政治经济学理论
,
从 资本主义的本质出发
,
对 当前的金融和经济危机进行了深人的分析
,
涉及了资本主义经济的发展阶段
、
资本
主义经济增长的逻辑
、
金融资本与虚拟资本的发展
、
资本 主义 的金融化与全球化
、
新
自由主义理论与政策
、
世界经济体系的内在矛盾以及技术创新的作用等内容
,
从不同
方面阐述了此次世界性金融和经济危机爆发的必然性和内在逻辑
,
同时也显示了马克
思主义政治经济学的科学价值和生命力
。
作者有张宇
、
吴易风
、
卫兴华
、
孟捷
、
贾根
良等教授
。
(张文)
